





























家出(失E宗 傷病(入院 その他の棄児 死亡離婚 虐待 その他|総数
を含む) を含む) 家庭環境
入所児数(名 98 679 139 505 1，946 2，081 2，935 1，533 19，916 































身体的虐待 ネグレクト 性的虐待 心理的虐待 総数
H 11年度 5，973 3，441 590 1，627 11，631 
H10年度 3，673 2，213 396 650 6，932 
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